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U završnom radu prikazuje se spolna i rasna diskriminacija u sportu koja će se obraditi 
kroz odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o sportu, Zakona o sprječavanju 
nereda na sportskim natjecanjima, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o 
obveznim odnosima te Kaznenog zakona. U radu su prikazani i  razni primjere spolne i 
rasne diskriminacije u sportu koji su uočeni u svijetu i Republici Hrvatskoj. Sam rad 
podijeljen je na šest cjelina u kojima se želi prikazati kakvo neželjeno djelovanje ima 
spolna i rasna diskriminacija u sportu te kojim zakonima se pokušavaju spriječiti i 
sankcionirati oblici istih.  
U uvodnom dijelu rada ukratko je pojašnjena tema rada, a zatim se kroz drugu cjelinu 
pobliže opisuje pojam diskriminacije kao i njena zakonska definicija. Pobliže je navedeno 
kakva se diskriminacija može javiti te koje su vrste diskriminacije.  
U trećoj cjelini objašnjena su prava osobnosti, način na koji može doći do povrede i 
putevi zaštite tih prava, te neimovinska šteta i načini popravljanja neimovinske štete. 
Četvrta cjelina u potpunosti je posvećena spolnoj diskriminaciji, tj. diskriminaciji koja se 
javlja na temelju spola i na nejednak način tretira, isključuje ili ograničuje drugi spol.  
U četvrtoj cjelini se ujedno opisuju i prikazuju primjeri spolne diskriminacije u sportu. 
Primjerice žene kao neravnopravan spol u prošlosti nisu ni smjele nastupati na pojedinim 
sportskim natjecanjima. U današnje vrijeme to više nije tako, ali kroz razne primjere još 
uvijek su spolno diskriminirane i neravnopravne spram muškog spola.. Tako se može 
vidjeti da se muški sport u većoj mjeri financira od ženskog sporta, što definitivno 
predstavlja svojevrsnu diskriminaciju. Također ne posvećuje im se dovoljno pažnje u 
medijima, odnosno većinom se pojavljuju u medijima zajedno s muškim sportašima. 
Individualno se sportašice u velikoj većini pojavljuju kad naprave izuzetan sportski 
uspjeh.  
U petoj cjelini opisuje se rasna diskriminacija koja isključuje, ograničava, razlikuje ljude 
na temelju rase, boje ili nacionalnosti. Kroz petu cjelinu bit će prikazani primjeri  rasne 
diskriminacije u sportu koja se javila još u dalekoj prošlosti, a nerijetko se pojavljuje i 
danas na sportskim susretima. Diskriminacija se javlja u cijelom svijetu, a posebno će se 
izdvojiti primjeri iz svijeta te iz Hrvatske. Kako je ovo jedan od većih problema u sportu 
javile su se razne inicijative protiv rasizma, koje će se prikazati u radu.  
U zadnjoj šestoj cjelini iznijet će se razmišljanja o problemu spolne i rasne diskriminacije 
u sportu te donijeti zaključno mišljenje o načinu rješavanja tog problema.  
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1. UVOD 
Ovim radom prikazat će se spolna i rasna diskriminacija u sportu te kakvo djelovanje ona 
ima na ostale sudionike u sportu kao i na samo društvo. Navest će se glavne odredbe 
propisa kojima je uređeno to područje. Shvaćanje problema koji spolna i rasna 
diskriminacija predstavlja za sam sport, ali i za sudionike sportskih natjecanja i 
sprječavanje tih situacija glavni su ciljevi ovoga rada. Za ostvarivanje ciljeva rada 
korištene su dvije metode: metoda za prikupljanje podataka iz sekundarnih izvora koja 
uključuju podatke dobivene proučavanjem domaće literature, znanstvenih radova i 
primjera pronađenih na internetu, te metoda deskripcije kojom su navedeni podaci 
opisani.  
Diskriminacija u prošlosti i danas vidljiva je na svakom koraku te se pojavljuje u svim 
područjima života. Često se pojavljuje u obrazovanju, zdravstvu, na radnom mjestu, (kod 
samog traženja radnog mjesta), a prisutna je i u sportu. Razni su razlozi zbog kojih bi se 
pravila razlika prema nekome bilo to na osnovu spola, boje kože, pripadnosti narodu ili 
slično. U svim područjima života postoje nedopuštena ponašanja prema drugim osobama 
kroz određene kriterije kojima se želi ta druga osoba staviti u neravnopravan položaj, biti 
uvrijeđena, ponižena ili čak fizički zlostavljana. Također, diskriminirajuća ponašanja 
svakodnevna su pojava i na sportskim susretima, iako bi oni trebali biti sredstvo kojim se 
ljudi povezuju i zbližavaju te mjesto na kojem je jedina razlika individualna sposobnost 
pojedinca da ostvari bolji sportski rezultat. To je i glavna ideja uređenja pitanja 
diskriminacije u glavnom propisu koji se odnosi na područje sporta: Zakona o sportu,  NN 
71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16. Na samom početku, u članku 
1. stavku 3. tog zakona stoji da sport mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, 
rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo 
uvjerenje. 
Nerijetko se događa da gledatelji na razne načine vrijeđaju sportaše, uzvicima, pjesmama, 
transparentima i sličnim natpisima koji se temelje na rasnoj, ali i na spolnoj diskriminaciji. 
Često se sukobljavaju i međusobno. Gotovo da i nema nogometne utakmice u kojoj nisu 
istaknuti zabranjeni transparenti diskriminirajućeg sadržaja. Tim načinom gledatelji žele 
prenijeti određenu poruku koju imaju za pojedine sportaše, momčadi ili voditelje klubova. 
U većini slučajeva gledatelji žele naznačiti da žele neke promjene u pojedinom klubu ili 
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kod pojedinog sportaša, ali to čine na način koji nije samo propisima zabranjen, već je 
upitan i s moralnog gledišta. 
Tako je određeni oblik poruka zasmetao i njemačkom nogometnom reprezentativcu 
Mesutu Özilu koji se odlučio oprostiti od dresa reprezentacije radi osjećaja nepoštovanja 
vlastitih navijača zbog toga što ima turske korijene. 
U sportu postoji i danas više nego ikad prije važna strana diskriminacije u vidu 
financiranja muškog i ženskog sporta, zastupljenosti žena na trenerskim i drugim 
pozicijama u klubovima, zastupljenosti u medijima, ali i kod vrednovanja uspjeha 
sportaša i sportašica. Iako se diskriminacija u sportu provodi na razne načine i svi oblici 
zahtijevaju osudu, kroz obradu prikupljene literature u ovom radu prikazat će se rasna i 
spolna diskriminacija.  
Da bi se problem diskriminacije u sportu pokušao smanjiti, donijeti su razni propisi na 
više razina. Osim toga, a kao dopuna zakonodavnom okviru, pokrenute su razne 
inicijative koje se bore protiv diskriminacije u sportu. Tim se putem želi prevenirati bilo 
koji oblik diskriminatornog ponašanja, no kako to nije uvijek moguće, dio same regulacije 
se odnosi na sankcioniranje neželjenih ponašanja. 
2. POJAM DISKRIMINACIJE I ZAKONSKA DEFINICIJA 
Diskriminacija je vrlo kompleksan i složen pojam, a u osnovi riječ diskriminacija dolazi 
od latinske riječi discriminare čije je značenje odvajati ili praviti razliku (Vasiljević i 
Balen, 2009). 
Diskriminacija se odnosi na različito postupanje prema nekome zbog njegovih razlika 
čime se ugrožavaju njegova prava na jednakost i slobodu. Diskriminacijom prema članku 
1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08, 112/12 (u daljnjem tekstu: Zakon) 
smatra se stavljanje bilo koje osobe u nepovoljni položaj na osnovi rasne ili etničke 
pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog 
ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog 
položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, 
genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. 
Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nedopušteno ponašanje prema drugoj osobi ili 
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skupini osoba i stavljanje tih osoba u nepovoljniji položaj zbog prethodno navedenih 
karakteristika iz članka 1. Zakona. 
Zakonom je propisano nekoliko oblika diskriminacije, a to su: izravna diskriminacija i 
neizravna diskriminacija, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, poticanje na 
diskriminaciju, propuštanje razumne prilagodbe te segregacija. Izravna diskriminacija je 
kada se po nekoj od zabranjenih osnova iz naprijed navedenog članka 1. Zakona neka 
osoba bez opravdanog razloga stavlja ili je bila stavljena u nepovoljniji položaj od drugih 
osoba u usporedivim situacijama. Kao jedan od primjera izravne diskriminacije je 
stavljanje muškaraca na rukovodeće pozicije u sportskim klubovima, udrugama, 
savezima i drugim organizacijama jer se smatraju boljim poznavateljima sporta od žena. 
Izravna diskriminacija se lakše uočava, ali se zbog toga i lakše otkloni, dok je neizravna 
diskriminacija teže uočljiva pa se time i teže sprječava. Prema čl. 3 st. 1. Zakona, 
uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekom od navedenih 
diskriminacijskih osnova iz čl. 1. ovog Zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja 
povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili 
uvredljivo okruženje. Primjer uznemiravanja može biti uvredljivo ponašanje prema 
osobama druge nacionalne pripadnosti. Spolno uznemiravanje prema čl. 3. st. 2. može se 
definirati kao verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje kao 
i uznemiravanje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje 
uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Primjer spolnog 
uznemiravanju mogu biti seksualni komentari upućeni sutkinjama za vrijeme utakmica 
na račun toga što su ženskog spola.  
Osim tih oblika diskriminacije propisani su i teži oblici diskriminacije, a to su: višestruka 
diskriminacija, ponovljena diskriminacija i produljena diskriminacija. Višestrukom 
diskriminacijom smatrat će se diskriminacija učinjena prema određenoj osobi po više 
osnova iz čl. 1. st. 1. Zakona koje su naprijed navedene. Ponovljena diskriminacija prema 
Zakonu je diskriminacija koja je počinjena više puta, dok je produljena diskriminacija 
ona koja je učinjena kroz dulje razdoblje ili koja posljedicama teško pogađa žrtvu. 
Diskriminacija je zabranjena u svim oblicima. 
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Središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije je Pučki pravobranitelj1 djelokrug 
čijih poslova kao i suradnja s posebnim pravobraniteljima2 je uređena odredbama Zakona 
o pučkom pravobranitelju NN 76/12. Na slici 1. je pregled institucionalnog sustava u tom 
području. 
Slika 1. Pregled institucionalnog sustava 
 
Izvor: Zimmer W., 2013. 
3. PRAVA OSOBNOSTI 
Različita prava pa tako i prava osobnosti koja pripadaju svim ljudima, odnosno fizičkim 
osobama i pravnim osobama regulirana su i zaštićena raznim propisima na nacionalnoj i 
                                                 
1 Središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije koje zaprima pritužbe diskriminacije svih fizičkih i 
pravnih osoba i u vezi s time žrtvama diskriminacije daje podršku pružajući im sve potrebne informacije o 
njihovim pravima te o mogućnostima sudske zaštite i drugih oblika zaštite.  
2 Pod posebnim pravobraniteljima smatramo Pravobranitelja za djecu, Pravobranitelja za ravnopravnost 
spolova i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. 
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na međunarodnoj razini. Upravo povreda prava osobnosti predstavlja neki oblik 
diskriminacije. 
Prema Crniću (2009) prava osobnosti su ljudska prava koja su zaštićena brojnim 
međunarodnim dokumentima, među kojima je najvažnija Opća deklaracija o pravima 
čovjeka Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1948. godine, a čija je načela Republika 
Hrvatska unijela u svoje propise. Prema toj deklaraciji sva ljudska bića rađaju se slobodna 
i jednaka u dostojanstvu i pravima te svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene tom 
deklaracijom bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, 
vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovina, 
rođenje ili drugi status. 
Člankom 14. Ustava Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 
41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 propisano  je da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava 
i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri ili drugim osobinama. 
Iz te odredbe Ustava kao temeljnog i vrhovnog propisa, proizlaze odredbe kojima se 
regulira diskriminacija na nižim, zakonskim i podzakonskim razinama. 
3.1. Zaštita prava osobnosti putem institucija i izvan institucija 
Zaštita prava osobnosti u slučaju njihove povrede moguća je putem institucija, kao i izvan 
institucija. Putem institucija to je moguće preko državnih tijela, u pravilu sudova te putem 
tijela pravnih osoba. Zaštita se najčešće zahtijeva pred sudovima u kaznenom, 
prekršajnom i građanskom postupku. U građanskom sudskom postupku određuje se 
naknada štete, dok se u kaznenom i prekršajnom postupku zaštita pruža izricanjem 
kaznene ili prekršajne sankcije. Ponekad je moguće da sud dosudi naknadu bilo 
imovinske ili neimovinske štete. Zaštita prava osobnosti moguća je i pred tijelima pravnih 
osoba, što je često i solidno regulirano upravo u području diskriminacije u sportu. Primjer 
za to je izricanje kazni sportskog saveza klubovima zbog neprimjerenog ponašanja prema 
suparnicima, koje često, osim što je nesportskog karaktera, ima diskriminatorna obilježja. 
Zaštita prava osobnosti izvan institucija odnosi se na različite oblike moralne osude 
društveno neprihvatljivih ponašanja koju iznose pojedinci ili društvene skupine, ali i 
pravne osobe odnosno institucije. 
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3.2. Prava osobnosti prema ZOO 
Prema čl. 19. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18 (u 
daljnjem tekstu: ZOO) svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu svojih pravnih 
osobnosti pod pretpostavkama utvrđenim zakonom. Prema čl. 19. st. 2. ZOO pod prava 
osobnosti fizičke osobe podrazumijevaju se prava na život, tjelesno i duševno zdravlje, 
ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i druga 
prava. Pravna osoba ima sva ova navedena prava osobnosti, osim onih vezanih uz 
biološku bit fizičke osobe. Od važnih prava osobnosti kod pravne osobe ističe se osobito 
pravo na ugled i dobar glas, čast, ime odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu 
privređivanja i druga prava što je propisano čl. 19. st. 3. ZOO. 
U ZOO navedeno je da fizičke, a i pravne osobe imaju i druga prava osobnosti, odnosno 
prava osobnosti u zakonu nisu taksativno navedena. To omogućuje oštećenicima da 
zahtijevaju i zaštitu onih prava osobnosti koje zakon nije izričito naveo kao prava 
osobnosti, što pred sudove postavlja složen zadatak da utvrđuju o kojoj određenoj povredi 
prava osobnosti je riječ. 
Prema čl. 1048. ZOO svatko ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog tijela 
da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove osobnosti i uklanjanje 
njome izazvanih posljedica, a može zahtijevati i popravljanje neimovinske štete što je 
propisano čl. 1099. do 1106. ZOO. 
Različiti niže prikazani oblici povrede prava osobnosti jako često imaju osnovu u 
diskriminatornom ponašanju i redom se svi oblici takvih diskriminatornih ponašanja 
pojavljuju i u sportu. 
3.2.1. Pravo na duševno zdravlje 
Člankom 19. st. 2. ZOO-a u prava osobnosti ubrojeno je i pravo na duševno zdravlje. 
Duševno zdravlje prema Crniću (2009) može biti ugroženo različitim štetnim 
postupanjima, od primjerice uznemiravanja, šikaniranja, zastrašivanja i slično.  
Takve različite vrste uznemiravanja mogu dovesti do povreda prava osobnosti na duševno 
zdravlje jer kod oštećenika izazivaju nezadovoljstvo, frustraciju ili bijes, odnosno 
narušavanje njegovog duševnog mira, a u težim slučajevima dovode i do duševnog 
oboljenja. Duševna bolest kao posljedica štetne radnje može dovesti do toga da oštećenik 
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postane potpuno ili djelomično nesposoban za rad, a može dovesti i do toga da mu budu 
uskraćene ili umanjene mogućnosti profesionalnog razvoja i napredovanja ili bavljenje 
određenim aktivnostima (u ovom slučaju sportskih aktivnosti) kojima se nesmetano bavio 
prije štetnog događaja.  
U kasnijem primjeru je prikazan slučaj povrede ovog prava osobnosti kod Caster 
Semenya Mokgadi čije je duševno zdravlje bilo ugroženo jer je bila suspendirana iz 
natjecanja zbog sumnji u njezin spol. Također, time joj je bio onemogućen daljnji razvoj 
i napredak.  
3.2.2. Pravo na ugled, čast, dostojanstvo i ime 
Kao i pravo na duševno zdravlje u prava osobnosti prema čl. 19. st. 2. ZOO ubraja se i 
pravo na ugled, čast, dostojanstvo i ime. 
Sud je ovlašten dosuditi fizičkoj osobi pravičnu novčanu naknadu ukoliko dođe do 
povrede tih prava osobnosti. Visina pravične novčane naknade ovisi o jačini i trajanju 
duševnih boli koje je fizička osoba pretrpjela zbog povreda spomenutih prava osobnosti. 
Ugled, čast i dostojanstvo mogu biti ugroženi postupcima koji se najčešće definiraju kao 
uvrede ili klevete.  
Uvreda je nepoštovanje tuđe časti, dostojanstva i ugleda odnosno svako izražavanje 
omalovažavanja drugog, a može biti nanesena riječima, djelom ili znacima. Uvreda kao 
kazneno djelo propisana je čl. 147. Kaznenog zakona, NN 125/11, 144/12, 56/15, 101/17, 
u kojem stoji da će se novčanom kaznom do devedeset dnevnih iznosa kazniti osoba koja 
uvrijedi drugu osobu. Prema čl. 42. Kaznenog zakona novčana kazna izriče se u dnevnim 
iznosima, koji ne može biti manji od dvadeset kuna ni veći od deset tisuća kuna, a utvrđuje 
se uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu, te prosječne troškove nužne za 
uzdržavanje počinitelja i njegove obitelji. Kazneno djelo klevete propisano je člankom 
149. istog zakona u kojem stoji da će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih 
iznosa kazniti tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju 
koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a znajući da je neistinita. Kvalificirani oblik 
ovog kaznenog djela predstavlja kleveta učinjena putem tiska, radija, televizije, interneta 
ili na javnom skupu pa tako to djelo učini pristupačno većem broju osoba. Tako kleveta 
učinjena na sportskim događanjima često predstavlja kvalificirani oblik tog kaznenog 
djela. 
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Brojni su primjeri u sportu u kojima dolazi do uvreda, od onih upućenih od navijača 
prema sportašima do onih između samih sportaša kao i samih navijača na temelju rase, 
boje kože, spola.  
3.3. Neimovinska šteta kao posljedica povrede prava osobnosti 
Posljedica prava osobnosti može predstavljati i štetu u materijalnim interesima, no 
značajnija je i bitnija neimovinska šteta koja nastaje. Prema čl. 1046. ZOO šteta je 
umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) 
i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta). 
Do štete može doći oštećenjem neke stvari i tada se govori o imovinskoj šteti. Povredom 
nekih pravno priznatih interesa koji nisu u prirodi definirani kao stvar također može doći 
do štete. Osoba kojoj se dogodila takva šteta osjeća štetu, ali ne izravno na svojoj imovini 
i u takvom slučaju se govori o neimovinskoj šteti. Neimovinska šteta naziva se i 
nematerijalna, imaterijalna ili moralna šteta.  
Prema čl. 1047. ZOO oštećenik može zahtijevati popravljanje neimovinske štete na trošak 
štetnika u obliku nenovčane naknade i u obliku pravične novčane naknade. 
3.3.1. Popravljanje neimovinske štete 
Popravljanje neimovinske štete zbog svoje biti nemoguće je izvršiti povratkom u 
prvobitno stanje. Neimovinska šteta stoga se popravlja na dva načina: neimovinski - 
moralno zadovoljenje i imovinski - novčano zadovoljenje (Bukovac Puvača, 2015).  
Prema čl. 1099. ZOO u slučaju povrede prava osobnosti oštećenik može zahtijevati 
objavljivanje presude, odnosno ispravka, povlačenje izjave kojom je povreda učinjena, ili 
što drugo na trošak štetnika čime se može ostvariti svrha koja se postiže pravičnom 
novčanom naknadom. 
ZOO navodi samo primjerice objavu presude, objavu ispravka i povlačenje izjave kojom 
je povreda učinjena, ostavljajući mogućnost oštećeniku da zatraži i nešto drugo jer oblici 
neimovinskog popravljanja štete nisu taksativno određeni. 
Drugi način popravljanja neimovinske štete jest pravična novčana naknada koja se 
dosuđuje u slučaju povrede prava osobnosti kad sud utvrdi da ta težina povrede i okolnosti 
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slučaja opravdavaju, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema. Dakle, ovaj 
oblik je predviđen za teže oblike prava osobnosti. 
Novčana naknada kao oblik popravljanja neimovinske štete ne predstavlja ekvivalent 
oštećenom ili uništenom dobru, ali oštećeniku može osigurati lakši oporavak od duševne 
krize izazvane povredom. Novčana naknada, stoga, nije naknada u pravom smislu te 
riječi, već je samo mogući način umanjenja štetne posljedice. 
Pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade sud će voditi računa o jačini i trajanju 
povredom izazvanih fizičkih i duševnih boli, straha te cilju kojemu služi ta naknada, ali i 
o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i 
društvenom svrhom. 
Neimovinska šteta se u pravilu nadoknađuje u jednom iznosu kada je riječ o pravičnoj 
novčanoj naknadi, a iznimno se ta naknada određuje i u obliku rente3. Određuje se 
doživotno ili kroz određeno vrijeme ovisno o posljedicama koje oštećenik trpi.  
Iako će ponekad biti utvrđeno da se neimovinska šteta dogodila, sud neće dosuditi 
oštećeniku pravičnu novčanu naknadu jer će procijeniti da za to nisu ispunjeni svi uvjeti, 
odnosno da težina povrede i okolnosti slučaja ne opravdavaju svrhu pravične novčane 
naknade kao sankcije. 
4. PROBLEM SPOLNE DISKRIMINACIJE 
Problem spolne diskriminacije seže u daleku prošlost ljudskog života. Sam pojam spolne 
diskriminacije najčešće asocira na diskriminaciju žena zbog njihovog podređenog 
položaja u prošlosti. I danas postoje situacije u kojima je izražen problem spolne 
diskriminacije, ali se različitim zakonima i propisima regulira i promiče ravnopravnost 
spolova. 
Prema čl. 6. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova  NN 82/08, 69/17  diskriminacija na 
temelju spola ili spolna diskriminacija može se definirati kao isključenje ili ograničenje 
učinjeno na temelju spola kojem je posljedica ugrožavanje ravnopravnih priznanja i 
                                                 
3 Prema čl. 1088. ZOO renta je novčana naknada koja se dosuđuje u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili 
oštećenja zdravlja, a plaća se mjesečno unaprijed. 
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korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u svakom području života na osnovi 
ravnopravnosti muškaraca i žena.  
Spolna diskriminacija još se može definirati kao nejednak tretman na osnovi spola koji 
uključuje sve oblike ponašanja koji su usmjereni na kršenja prava na temelju spola. 
Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane su osnove za zaštitu i promicanje 
ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te 
je definiran i uređen način zaštite od diskriminacije na temelju spola. Vlada Republike 
Hrvatske kao stručnu službu za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti 
spolova osnovala je Ured za ravnopravnost spolova, dok pravobranitelj/ica za 
ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje 
diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.  
Ravnopravnost spolova podrazumijeva jednak status muškaraca i žena u svim područjima 
života, jednake mogućnosti u ostvarivanju svojih prava te jednaku korist od ostvarenih 
rezultata (Štimac Radin, 2007).  
Zabranu diskriminatornog ponašanja u vezi spola nalazimo i u Kaznenom zakonu. 
Člankom 125-og zakona je definirana povreda ravnopravnosti u kojoj stoji da će se 
kaznom zatvora do tri godine kazniti tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, 
boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili 
socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili 
obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, 
rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, 
ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na 
obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike 
ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti. 
4.1. Spolna diskriminacija u sportu 
Bavljenje sportskim aktivnostima može imati pozitivan utjecaj u društvu, jer sport 
povezuje ljude različitih spolova, rasa, religija, godina. Stoga je sport u načelu dobro 
sredstvo u borbi protiv diskriminacije glede spola. Po samom pristupu sportu, ali i nekim 
ostalim pokazateljima, poput primanja sportaša i sportašica, oduvijek se u društvu govori 
da „sport nije za žene“ ili da je određena vrsta sporta „muški sport“.  
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Ustav propisuje ravnopravnost spolova u društvu, a jedan od ključnih ciljeva Vijeća 
Europe4 je promicanje ravnopravnosti u sportu od samog početka provedbe programa u 
području sporta (https://rm.coe.int/168059614c).  
4.1.1. Žene u sportu 
Ženama je u ne tako davnoj prošlosti sport bio zabranjen. Žene su se kasnije počele baviti 
sportom od muškarca, a neki stereotipi, poput toga da žene koje se bave sportom se 
smatraju muškobanjastima, utječu na sudjelovanje žena u sportskim aktivnostima. Žene 
se također u ranijoj dobi smatralo slabijima od muškog spola i nisu se poticale na 
bavljenje sportom, dok je za muški spol bilo normalno da se bave fizičkom aktivnošću. 
Ženama, odnosno djevojčicama su se uvijek prilagođavale vježbe zbog toga što su se 
smatrale fizički slabijima pa su tako radile „ženske sklekove“, trčale manje dionice u 
atletici i još mnogo sličnih stvari. Iako je danas sasvim uobičajeno vidjeti i žene i 
muškarce u svim sportovima, žene su ipak manje zastupljene.  
Godine 776. pr.n.e. kada su se održale prve Olimpijske igre pravo sudjelovanja imali su 
samo muškarci, a ženama je čak bio zabranjen posjet Olimpijskom stadionu. Jedina žena 
koja je imala pravo posjeta stadionu bila je Hera, Zeusova žena, u čiju su se čast kasnije 
održavale igre na kojima je bilo dozvoljeno sudjelovanje ženama (Ponorac i sur., 2013). 
Na prvim modernim Olimpijskim igrama u Ateni 1896. godine ženama je bilo zabranjeno 
sudjelovanje na natjecanju, a zagovornik toga bio je sam osnivač modernih Olimpijskih 
igara Pierre de Coubertin. Ipak, na drugim Olimpijskim igrama koje su se održale u Parizu 
1900. godine ženama je bio dozvoljen nastup te je na tim igrama sudjelovalo dvanaest 
žena, a prva žena olimpijska pobjednica bila je Engleskinja Charlotte Cooper u tenisu 
(Žugić, 2000).  
Daljnjim razvojem igara broj žena sudionica se povećavao, a povećavala se i zastupljenost 
žena u svim sportovima iako je za to trebalo puno godina.  
Podjela na „muške“ i „ženske“ sportove jedna je od najvećih predrasuda u uključivanju 
djevojčica u sport jer se roditelji boje upisati ih na boks, hokej ili nogomet zato što su to 
grubi sportovi pa se češće odlučuju na sportove poput gimnastike ili tenisa. Osim grubosti 
                                                 
4 Vijeće Europe je najstarija europska međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a u 
okviru toga i pitanjima diskriminacije. 
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i fizičkog kontakta u „muškim“ sportovima roditelji smatraju da je manja mogućnost 
ozljeđivanja u gimnastici ili tenisu, ali ozljede su prisutne u svakom sportu i mogu biti 
jednako teške bez obzira na vrstu tjelesne aktivnosti. 
Problem žena u sportu je i slaba zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u sportu, 
od predsjedničkog mjesta pa do mjesta na trenerskoj poziciji.  
Prema podacima Hrvatskog olimpijskog odbora5 koji u okviru upitnika o nacionalnim 
sportskim savezima vodi evidenciju o zastupljenosti žena na rukovodećim i stručnim 
pozicijama u 2013. godini je bilo 7% žena među predsjednicima nacionalnih sportskih 
saveza, dok su žene činilo 48% administrativnog osoblja u savezima. Nakon 
natjecateljske karijere većina sportaša se okreće trenerskim ili menadžerskim poslovima 
za razliku od sportašica kojima se ne pruža prilika za rad u sportu nakon natjecateljske 
karijere. Posao trenera uglavnom obavljaju muškarci, a 2013. godine u Hrvatskoj od 
ukupno 2443 trenera u nacionalnim sportskim savezima bilo je 290 žena ili samo 12%, 
dok je među izbornicima od ukupno 134 bilo 23 žena ili 15%. Nacionalni sportski savezi 
u 2013. godini imali su ukupno 181 zastupnika u svjetskim i europskim sportskim 
organizacijama od čega je bilo samo 23 žena. 
Još jedan aktualan problem žena u sportu jest taj da su manje plaćene od svojih muških 
kolega.  
Francuski tenisač Gilles Simon je rekao da tenisačice ne bi trebale biti isto plaćene kao i 
tenisači jer muškarci igraju zanimljiviji tenis i privlače više gledatelja. Iako danas taj 
problem u tenisu više skoro i ne postoji, jer žene na najvećim turnirima dobivaju iste 
nagrade kao i muškarci, u drugim sportovima žene zarađuju puno manje od muškaraca. 
Zbog toga žene žele iste mogućnosti i uvjete za bavljenje sportom od najranije dobi što 
je vidljivo i kroz financiranje sporta.  
Za primjer će se predočiti financiranje muških i ženskih sportskih klubova na području 
Sportskog saveza Grada Zagreba iz 2017. godine6. U najpopularnijem sportu na svijetu, 
nogometu, Sportski savez Grada Zagreba financira 42 muška kluba s 33.175.030,00 kuna, 
                                                 
5 Podaci Hrvatskog olimpijskog odbora dostupni su na internetskoj stranici, http://kaportal.rtl.hr/hoo-zene-
u-sportu-podzastupljene/. 
6 Podaci su dostupni na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije, https://www.e-
mediji.hr/repository_files/file/1157/. 
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dok jedan ženski nogometni klub financira s 211.763,00 kuna. Najvidljivija razlika je u 
financiranju odbojkaških klubova gdje tri muška kluba sufinancira s ukupnim iznosom 
od 2.490.996,00 kuna, a osam ženskih sufinancira s 2.053.078,00 kuna. Osim nogometnih 
i odbojkaških klubova, 18 muških košarkaških klubova je financirano s 10.969.569,00 
kuna, dok su četiri ženska košarkaška kluba financirana s ukupno 2.173.525,00 kuna. 
Sedam muških klubova hokeja na travi financirano je s 984.702,00 kune, a četiri ženska 
kluba sa samo 85.773,00 kuna. U hokeju na ledu tri muška kluba financirana su ukupnim 
iznosom od 1.246.529,00 kuna, dok jedini ženski klub hokeja na ledu uopće nije 
financiran. 
4.1.2. Zastupljenost žena u sportu u medijima 
Zastupljenost ženskog sporta u medijima predstavlja još jedan značajan i stvaran problem 
i može se uočiti vrlo lako, ako se pogleda raspored sportskih programa na televiziji, 
prolistaju sportske novine ili pregleda sportski portal. Vidljivo je da postoji puno veća 
zastupljenost muškog sporta od ženskog. Mediji zbog svog utjecaja na društvo mogu 
doprinijeti uklanjanju svakog uzroka diskriminacije u sportu, dok regulatorna tijela, koja 
su ovlaštena za nadzor audiovizualnih komunikacija, mogu doprinijeti iskorjenjivanju 
neravnopravnosti i stereotipa koji se prenose audiovizualnim sadržajima osobito u sportu 
koji ima snažan medijski i društveni utjecaj.  
„Ravnopravnost između muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih 
medija“ je studija7 koju je provela Mediteranska mreža regulatornih tijela (MNRA) čiji 
je cilj naglasiti postojanje rodnih stereotipa i promovirati ravnopravnost u audiovizualnim 
medijima. U sklopu toga je Agencija za elektroničke medije (AEM) u 2016. godini kroz 
tri tjedna u tri mjeseca provela istraživanje o prisutnosti ženskog sporta u središnjim 
informativnim emisijama na tri televizijska kanala s nacionalnom koncesijom (HRT1, 




                                                 
7 Studija je dostupna na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije, https://www.e-
mediji.hr/repository_files/file/1157/. 
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Tablica 1.  Broj analiziranih priloga u sportskim vijestima prema spolu 
Spol Broj priloga % 
Muškarci 319 86 
Žene  14 3,76 
Svi 37 9,94 
Izvor: Agencija za elektroničke medije 
Ukupno su kroz tri tjedna u tri mjeseca analizirane 63 sportske vijesti, u sklopu kojih je 
emitirano 370 priloga, od čega je samo njih 14 posvećeno ženskom sportu. 
Tablica 2.  Broj analiziranih priloga prema spolu i vrsti sporta 
SPORT 
BROJ PRILOGA 
MUŠKARCI ŽENE  SVI 
NOGOMET 168 - 1 
KOŠARKA 57 2 - 
AUTOMOBILIZAM 1 - - 
TENIS 26 3 1 
VESLANJE 2 - 1 
ODBOJKA 2 1 - 
GIMNASTIKA 5 - 6 
BICIKLIZAM 4 - - 
RUKOMET 18 - 2 
VATERPOLO 4 - - 
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Europske igre mladih - - 3 
Olimpijske igre - - 1 
KARATE - - 1 
JEDRENJE 3 - - 
BOKS 7 - - 
HOKEJ 1 - - 
STRELIČARSTVO 1 2 1 
SKIJANJE 3 5 2 
SKIJAJŠKI SKOKOVI 5 - - 
ATLETIKA - 1 1 
TRČANJE - - 2 
FFC FIGHT 1 - - 
OBARANJE RUKE - - 1 
UFC FIGHT 1 - - 
SURFANJE 1 - - 
PADEL - - 2 
Nešto drugo - - 3 
Izvor: Agencija za elektroničke medije 
Tablica 2. prikazuje da je najviše priloga u sportskim vijestima iz nogometa te da su svi 
prilozi isključivo vezani uz muški nogomet i nogometaše. Sportašice se u vijestima 
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najčešće pojavljuju u prilozima koji su posvećeni pripadnicima oba spola, nego u kojima 
su one glavni akteri sportskih priloga. 
Podzastupljenost žena u vijestima posvećenim sportu je jasno vidljiva, a to dokazuje i 
količina govora u sportskim vijestima distribuirana prema spolu što je vidljivo u sljedećoj 
tablici. 
Tablica 3.  Količina govora u sportskim vijestima distribuirana prema spolu 
SPOL 
Količina govora 
Vrijeme (hh:mm:ss) % 
Muškarci 6:02:22 87,22 
Žene 0:53:15 12,78 
Izvor: Agencija za elektroničke medije 
Žene se u odnosu na muškarce u sportskim prilozima najviše pojavljuju u ulogama 
voditeljica i novinarki, ali i u tim odnosima je vidljiva dominacija muškaraca što pokazuje 
sljedeća tablica. 
Tablica 4.  Količina govora prema ulozi i spolu u sportskim vijestima 
ULOGA KOLIČINA GOVORA 
MUŠKARCI ŽENE 
VRIJEME % VRIJEME % 
Voditelj/ica 01:31:38 22 0:30:50 12 
Novinar/ka 02:43:39 39,3 0:16:46 4 
Trener/ica 0:39:07 9,39 0:00:08 0,03 
Sportaš/ica 0:40:37 9,75 0:03:01 0,72 
Menadžer/ica 0:17:51 4,28 0:00:34 0,14 
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Netko drugi 0:08:21 2 0:02:18 0,5 
Izvor: Agencija za elektroničke medije 
Prema ovim podacima jasno je vidljiva zastupljenost žena u medijima u Hrvatskoj, a 
slična situacija je i u drugim državama, a to se pokušava promijeniti različitim 
programima i kampanjama.  
 „Za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima“ je kampanja8 pokrenuta 
2. svibnja 2018. godine od Agencije za elektroničke medije. Cilj ove kampanje jest razvoj 
ženskog sporta u svim područjima te povećanje medijskog praćenja čime će se podići 
svijest javnosti o slaboj zastupljenosti ženskog sporta u medijima. Jer važno je da mediji 
predstavljaju različite vijesti iz područja i muškog i ženskog sporta podjednako, a sve s 
ciljem da se izbjegnu stereotipi koji mogu dovesti do predrasuda prema ženskom sportu. 
Kampanjom se ujedno želi omogućiti ženama slobodan izbor sporta kojim će se baviti, 
posebice onima koji se smatraju „muškim“ sportom, a veća vidljivost u medijima 
zasigurno bi predstavljala snažan poticaj razvoju ženskog sporta i uključivanju većeg 
broja žena u sportske aktivnosti. Ambasadori ove kampanje su poznate hrvatske 
sportašice, ali i sportaši - boksač Filip Hrgović i veslači braća Martin i Valent Sinković. 
4.1.3. Primjer spolne diskriminacije 
U uspjeh sportašica i njihov odličan rezultat uvijek postoje sumnje, najčešće zbog toga 
jer se smatra da su za taj rezultat korištena nedozvoljena stimulativna sredstva, odnosno 
doping. Još jedan problem koji se javlja je i samo utvrđivanje spola.  
Taj problem koji je i danas aktualan se pojavio 1946. godine na Europskom prvenstvu u 
atletici koje se održalo u Oslu. Tada su dvije „sportašice“ za koje se smatralo da su 
ženskog spola nakon osvajanja medalja priznale da su muškarci što je izazvalo velike 
kontraverze i nakon toga su povećane mjere kako bi se spriječilo sudjelovanje muškaraca 
u ženskoj konkurenciji. Za provjeru spola prvo su se koristili ginekološki pregledi, a 
kasnije metoda mikroskopskog pregleda brisa usne sluznice. Danas se koriste brojne 
metode, a neke od njih su metoda genetske provjere, metoda provjere neprirodnih količina 
                                                 
8 Kampanja je dostupna na internetskim stranica Agencije za elektroničke medije, https://www.e-
mediji.hr/hr/novosti/zapocela-kampanja-za-vecu-vidljivost-zenskih-sportova-u-elektronickim-medijima/. 
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hormona drugog spola i druge. Iako se ovako nešto rijetko događa, ti problemi najčešće 
se otkriju na natjecanjima najvišeg ranga što grubo narušava moralnu dimenziju sporta. 
U vjerodostojnost spola zbog pobjede najčešće posumnjaju poraženi pojedinci ili ekipe 
zbog „muškobanjastog“ izgleda, dubokog glasa, kretnji ili iznadprosječnog rezultata 
sportašice koja je pobijedila i traže da se ista podvrgne testiranju utvrđivanja spola jer 
smatraju da su poraz doživjele nepravedno. Zbog poteškoća koje se mogu pojaviti kod 
utvrđivanja granica spolnosti u svijetu sporta su se pojavile i brojne prijevare koje 
degradiraju osnovna etička načela i generiraju nepravdu. Deklarirati se prerušavanjem u 
ženu zbog pobjede, a biti muškarac predstavlja lažno predstavljanje i prijevaru. Kroz 
povijest sporta bilo je namjernih, ali i nenamjernih slučajeva gdje se osporavao rezultat 
sportašicama zbog sumnji u ženski spol. Također bilo je i krivih procjena kod utvrđivanja 
spolova (Kinkela i sur., 2011).  
Svim sportašima ili barem većini njih je cilj ostvariti pobjedu jer time stječu slavu, ali i 
novac, nove sponzore i slično pa su zbog toga spremni na sve kako bi došli do pobjede i 
domogli se statusa pobjednika, iako to čine suprotno etičnosti sporta i fer igre.  
Caster Semenya Mokgadi, atletičarka iz Južnoafričke Republike, našla se na meti brojnih 
sportašica, ali i cjelokupne javnosti nakon pobjede na 800 metara na Svjetskom atletskom 
prvenstvu 2009. godine u Berlinu zbog „nedostatka ženstvenosti“, dubokog glasa i jakih 
mišića što je izazvalo sumnju u pitanje njezinog spola. Sa samo osamnaest godina postala 
je svjetska prvakinja što je bio dodatan motiv za sumnju u njezinu spolnu identifikaciju. 
Nakon osvajanja zlata na Svjetskom prvenstvu odmah je bila podvrgnuta testovima 
ispitivanja spola. Kasnije je utvrđeno da je Caster Semenya ženskog spola, ali s velikom 
količinom muškog hormona, testosterona. Nakon kratke suspenzije bilo joj je dopušteno 
da se ponovno natječe na natjecanjima i ubrzo je nastupila na Olimpijskim igrama iako je 
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Slika 2. Caster Semenya Mokgadi 
 
Izvor: Outside Online, 2017. 
Caster Semenya je jedna od malobrojnih atletičarki koje su svrstane u kategoriju 
hiperandrogenizma9. Međunarodni atletski savez je 2011. godine provodio pravila koja 
se tiču hiperandrogenizma tvrdeći da više razine androgenih hormona su najznačajnija 
biološka prednost koju muškarci imaju nad ženama. Tako su žene podobne za natjecanje 
ako imaju razinu androgena ispod muških raspona, što je na neki način diskriminirajuće 
iako su istraživanja pokazala da 99% elitnih sportaša ima razinu androgena ispod 3.08 
nmol/L, a granica je bila postavljena  na 10 nmol/L 
(https://www.outsideonline.com/2198906/caster-semenya-debate).  
Semenya je bila najzvučnije ime koje se diskriminiralo provođenjem odluke o nužnosti 
medicinskog tretmana za sportašice svrstane u kategoriju hiperandrogenizma. Nakon 
žalbi sportašica, Međunarodni sportski sud (CAS) stavio je dvogodišnju zabranu 
provođenja medicinskog tretmana za sportašice s dijagnosticiranim 
hiperandrogenizmom.  
                                                 
9 Hiperandrogenizam je kliničko stanje žena čiji organizam proizvodi višak muških spolnih hormona 
androgena (testosterona) (http://health-cr.allforhealth.in.ua/bolest-simptomi-lije%C4%8Denje/28206-
hiperandrogenizam.html). 
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Do te odluke sportašice su bile suočene da se podvrgnu trajnoj terapiji koja smanjuje 
razinu testosterona u organizmu, podvrgnu operaciji smanjivanja testosterona ili da 
prekinu sportsku karijeru. Iako je ovo diskriminirajuće za takve sportašice, Međunarodna 
atletska federacija (IAAF) smatra da sportašice s poremećajem razine testosterona stječu 
nepravednu prednost. 
Prema novim pravilima Međunarodne atletske federacije sportašice s povišenom razinom 
testosterona morat će se natjecati u muškoj konkurenciji ili će trebati spustiti razinu 
testosterona kako bi se mogle natjecati u ženskoj konkurenciji. 
5. PROBLEM RASNE DISKRIMINACIJE 
Rasna diskriminacija, poznatije kao rasizam se vrlo često spominje i vrlo je kompleksan 
problem koji se nalazi u svim segmentima društvenog života. Kako u prošlosti, tako i 
danas, rasizam je problem koji je stalno prisutan u većoj ili manjoj mjeri. Iako je predmet 
mnogih programa i kampanja, teško je rješiv problem. Različitim zakonima regulirana su 
rasistička ponašanja, a rigoroznim kaznama nastoje se spriječiti takva ponašanja.  
Prema čl. 1. st. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije10 iz 
1965. godine rasna diskriminacija se odnosi na svako razlikovanje, isključivanje, 
ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasnivaju na rasi, boji, precima, nacionalnom 
ili etničkom porijeklu koji imaju za svrhu ili za rezultat da naruše ili da kompromitiraju 
priznavanje, uživanje ili vršenje, pod jednakim uvjetima, prava čovjeka i osnovnih 
sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom polju ili u svakoj drugoj 
oblasti  javnog života. 
U biološkom smislu ne postoje jasne rase, samo niz fizičkih različitosti među ljudima, a 
neke od tih razlika se nasljeđuju pa se postavlja pitanje zašto neke postaju predmet 
diskriminacije i predrasuda, a neke ne. Predrasude i diskriminacija bili su prošireni 
tijekom cijele ljudske povijesti dok je koncepcija rase moderna. Predrasude opisuju 
stajališta i mišljenja pripadnika određene skupine o pripadnicima druge skupine, dok se 
diskriminacija odnosi na stvarno ponašanje prema drugoj skupini ili pojedincu.  
                                                 
10 Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije je dostupna na internetskoj stranici, 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/05bosniak/BRacialdiscrimination.pdf. 
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Predrasude su često temelj diskriminacije, ali mogu ljudi imati predrasude i ne djelovati 
prema njima pa isto tako, diskriminacija ne mora nužno proizlaziti iz predrasuda.  
Prema Giddensu (2007) temeljni pojam za postojanje rasizma je rasa što označuje 
predrasude utemeljene na socijalno značajnim fizičkim razlikama. 
5.1. Rasizam u sportu 
Rasizam je u sportu prisutan kao i u svim ostalim sferama društvenog života. Zbog svoje 
velike izloženosti sporta u medijima pojam rasizma u sportu je lako uočljiv te se može 
okarakterizirati jednim od najznačajnijih problema u sportu. Rasizam se ne pojavljuje 
samo kod navijača koji svojim ponašanjem, od bacanja banana do hukanja, vrijeđaju 
sportaše zbog njihovih rasnih, etničkih ili vjerskih razloga. Rasizam se pojavljuje i na 
samim terenima gdje sportaši ismijavanjem i izrugivanjem ponižavaju protivnike dajući 
im pogrdne komentare zbog rasnih, etničkih ili vjerskih razloga.  
Sankcioniranje radnji koje imaju diskriminirajući ili rasistički element na razini države 
uređeno je Kaznenim zakonom. Uz Kazneni zakon posebno su regulirana protupravna 
ponašanja koja se dogode na igralištu, ili na putu do utakmice ili s utakmice Zakonom o 
sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11 (u 
daljnjem tekstu:  ZSNSN). 
Prema čl. 4. ZSNSN protupravnim ponašanjem diskriminirajućeg ili rasističkog elementa 
smatra se unošenje i isticanje transparenta, zastave ili drugih stvari s tekstom, slikom, 
znakom ili drugim obilježjem koje iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, 
nacionalne ili vjerske pripadnosti te pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj 
iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti. 
Prema čl. 29. ZSNSN sportaši, treneri i članovi upravljačkih tijela sportskih klubova 
dužni su u svojim javnim nastupima popularizirati sportske ideje koje isključuju rasistički 
ili drugi nesnošljiv pristup sportašima i navijačima suparničkih sportskih klubova. 
Sredstva javnog priopćavanja prema čl. 30. ZSNSN ne smiju iznositi ili objavljivati 
stavove uredništva ili svojih novinara, koji izražavaju rasistički pristup prema nekom 
sportskom klubu i njegovim sportašima i navijačima te ne smiju iznositi i objavljivati 
stavove drugih osoba koji izražavaju rasistički pristup osim ako ne osuđuju društvenu i 
zakonsku neprihvatljivost takvih stavova.  
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Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 30 
dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja pokuša unijeti ili unese i ističe u 
sportskom objektu transparent, zastavu ili drugu stvar s obilježjem kojim se iskazuje ili 
potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. 
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 
najmanje 30 dana do najdulje 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja pjeva 
pjesme ili dobacuje natjecateljima ili drugim gledateljima poruke čiji sadržaj iskazuje ili 
potiče mržnju na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. 
5.2. Primjeri rasizma u svijetu 
Kada se spomene rasizam u sportu, prvo nam pada na pamet nogomet i rasistički ispadi 
navijača s tribina, vjerojatno zato jer je nogomet jedan od najpopularnijih i najgledanijih 
sportova. Ali rasistički ispadi događaju se i u drugim sportovima i ne dolaze samo od 
navijača nego i od protivnika na terenu. Rasizam je jedan od najvećih problema u sportu 
što potvrđuju sljedeći brojni primjeri gdje su vidljiva sva diskriminirajuća i rasistička 
ponašanja - od unošenja transparenata s rasističkim porukama, uzvikivanja s tribina pa 
čak i međusobnog vrijeđanja među sportašima. 
5.2.1. Rasizam u atletici 
Jedan od najpoznatijih primjera u povijesti dogodio se na Olimpijskim igrama 1936. 
godine u Münchenu. Adolf Hitler je sa svojom nacističkom strankom stigao na vlast tri 
godine prije održavanja igara te je širio propagandu o nadmoći arijevske rase što je i bila 
namjera Olimpijskih igara, ali je te igre obilježio tamnoputi američki atletičar Jesse 
Owens s osvojene četiri zlatne medalje. Hitler je prije dodjela medalja demonstrativno 
napustio stadion kako ne bi morao čestitati Owensu i gledati slavlje predstavnika niže 
„crne rase“. 
Sam Jesse Owens je demantirao tu priču te je u svojoj autobiografiji The Jesse Owens 
Story naveo da su novinari pretjerali u lošem prikazivanju Hitlera.  
5.2.2. Rasizam u nogometu 
Brojni tamnoputi nogometaši u Italiji bili su na udaru rasističkih uvreda putem različitih 
uzvikivanja s tribina ili putem transparenata navijača na kojima su iznosili svoje poruke 
namijenjene tamnoputim nogometašima. 
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Prvi tamnoputi nogometaš koji je zaigrao za Italiju 2001. godine bio je Fabio Liverani te 
je iste godine zaigrao za Lazio, klub koji je imao na tribinama najveće nacionaliste. Drugi 
poznati tamnoputi  nogometaš  koji je nastupao za talijansku reprezentaciju bio je Mario 
Balotelli koji je tom prilikom također vrijeđan. Iako su obojica bila rođena u Italiji,  
navijači talijanske nogometne reprezentacije nisu ih podržavali 
(https://www.lupiga.com/vijesti/kad-majmuni-hucu-ponos-i-predrasude-talijanske-
stvarnosti). 
Mario Balotteli često je bio meta navijača za vrijeđanje na rasističkoj osnovi. Na slici 5. 
vide se navijači koji u rukama drže ogromnu bananu kojom su ga željeli prikazati 
majmunom i pokazati mu da mu nije mjesto na igralištu, već u džungli i na taj način su 
ga  provocirali. 
Slika 3. Mario Balotelli tijekom vrijeđanja s tribina 
 
Izvor: The Telegraph, 2013. 
Bacajući im banane i gestikulirajući pokrete majmuna, navijači su pojedine igrače znali 
u tolikoj mjeri isprovocirati da bi igrači znali napustiti igru prije samog završetka. Jednom 
prilikom i sam Balloteli je bio toliko povrijeđen da se nakon izlaska iz igre rasplakao na 
klupi za rezervne igrače. 
Iako ih navijači nisu podržavali, vrijeđajući ih putem transparenata ili hukanjem s tribina, 
klubovi su shvatili da ukoliko žele postizati dobre rezultate, da im u tome mogu pomoći 
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samo dobri nogometaši bez obzira ne njihovu boju kože, te su stali na stranu nogometaša. 
Upravo zbog velikih ekstremista na tribinama francuski tamnoputi nogometaš Lilian 
Thuram odbio je nastupati za Lazio,  a kasnije je postao jedan od naglasnijih boraca protiv 
rasizma u nogometu te je utemeljitelj organizacije „Lilian Thuram Foundation“ koja se 
bori protiv rasizma. 
Talijanske vlasti su u velikoj borbi protiv rasizma i svim mjerama pokušavaju spriječiti 
takvo ponašanje.  
U jednoj utakmici zbog vrijeđanja Samuela Eto'oa s tribina sudac je zaprijetio da će 
prekinuti utakmicu i da će bodovi pripasti gostujućoj momčadi ako navijači ne prestanu 
s vrijeđanjem.  
Prema ZSNSN, kada za vrijeme održavanja sportskih natjecanja dođe do protupravnog 
ponašanja gledatelja u većem opsegu, službene osobe organizatora koje vode natjecanje 
dužne su privremeno ili trajno prekinuti sportsko natjecanje što prikazuje i prijašnji 
primjer. 
Zbog velikih rasističkih ispada u njemačkom nogometu pokrenute su brojne kampanje od 
Njemačkog nogometnog saveza. Njemačka je država s velikim brojem doseljenika pa 
tako i država s velikim brojem različitih kultura. Od vremena nacističke Njemačke i 
Adolfa Hitlera Njemačka je bila poznata po rasizmu, dok danas, primjerice, za Njemačku 
nogometnu reprezentaciju nastupa velik broj nogometaša stranog podrijetla što je danas 
normalna pojava.  
Prvi tamnoputi igrač koji je zaigrao za Njemačku bio je Gerald Asamoah 2001. godine. 
Asamoah je rođen u Gani i susreo se s brojnim rasističkim ispadima - od pljuvanja, 
hukanja pa do bacanja banana s tribina. 
Rasističke uvrede i skandali nisu zaobišli ni španjolski nogomet. Bivši nogometaš 
Barcelone Dani Alves često je bio na meti rasističkih uvreda. 
Tijekom utakmice protiv Villareala domaći navijači gađali su ga bananama, a on im je 
odgovorio na sjajan način tako da je pojeo bananu. Navijač Villareala bio je ubrzo 
identificiran te je kažnjen doživotnom zabranom ulaska na stadion Villareala, a sam Alves 
je izjavio da bi volio objaviti njegovu sliku da bude javno osramoćen. 
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Slika 4. Dani Alves pojeo je bananu koju su mu navijači bacili na teren 
 
Izvor: NDTV Sports, 2014. 
Potez Danija Alvesa kada je pojeo bananu tijekom utakmice je bio velik u borbi protiv 
rasizma. Velik broj sportaša je dijelio slike na društvenim mrežama kako jedu banane da 
bi se dala podrška sportašima koji su vrijeđani te da bi se vrijeđanje smanjilo. Tako su se 
sve najveće zvijezde uključile u tu akciju kojom su željeli poručiti „kažite ne rasizmu“. 
Najveći dio primjera rasističkih uvreda se odnosi na uvrede upućene sportašima od strane 
navijača. Sljedeći primjeri prikazuju rasističko ponašanje sportaša na terenima gdje su 
vrijeđali svoje protivnike. 
Urugvajski nogometaš Luis Suarez tijekom igranja za Liverpool vrijeđao je tamnoputog 
francuskog nogometaša Manchester Uniteda Patricea Evru kojeg je više puta tijekom 
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susreta nazvao „crnčugom“ te mu rekao da ne priča sa „crncima“. Suarez je negirao 
optužbe, ali je kažnjen od Engleskog nogometnog saveza s osam utakmica neigranja. 
Slika 11. prikazuje njihov ponovni susret na kojem je Suarez odbio pružiti ruku Evri na 
početku utakmice u znak pozdrava, iako je već bio kažnjen zbog prijašnjeg incidenta s 
osam utakmica zabrane igranja. Suarezovo nepružanje ruke je uzrujalo Evru te ga je 
odgurnuo zbog njegovog nepoštovanja. 
Slika 5. Suarez je odbio pružiti ruku Evri 
 
Izvor: DailyMail, 2012. 
Edwin Cardona je još jedan primjer rasističkog vrijeđanja na terenu između sportaša, a 
on je svojim ponašanjem pokazao kako nisu samo tamnoputi sportaši na meti rasističkih 
uvreda.  
Cardona je zbog rasističkog ponašanja u prijateljskoj utakmici protiv Južne Koreje u kojoj 
je gestikulirao očima prema korejskim igračima kažnjen s pet utakmica neigranja za 
reprezentaciju. Nakon utakmice se ispričao i rekao da nije imao namjeru nikoga uvrijediti 
i da je cijela situacija krivo protumačena, ali je svejedno kažnjen od FIFA-e koja nema 
milosti za takvo ponašanje. 
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5.2.3. Rasizam u tenisu 
Serena Williams, američka tenisačica, cijelu karijeru je na meti rasističkih uvreda kao i 
njezina sestra Venus. Sestre Williams su među najuspješnijim tenisačicama u povijesti. 
Tijekom turnira u Indian Wellsu nakon polufinalnog dvoboja kojeg je Venus predala 
sestri Sereni zbog ozljede bile su izviždane jer je publika smatrala da je taj susret 
namješten. Kasnije je Serena osvojila turnir, ali se njezina obitelj susrela s teškim 
rasističkim uvredama te su nazivani „crnčugama“, a jedan gledatelj im je dobacio „da je 
barem 75., žive bismo vas oderali“ (https://www.libela.org/prozor-u-svijet/6397-oprez-
sa-svakom-sereninom-pobjedom-dolazi-rasizam-i-seksizam/). 
Zbog toga su sestre bojkotirale taj turnir punih 14 godina. I tijekom drugih turnira bile su 
izložene rasističkim uvredama - od gledatelja, komentatora pa čak i njihovih suparnica 
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Slika 6. Sestre Venus i Serena Williams 
 
Izvor: PBS NewsHour, 2015. 
Prošle godine bivši rumunjski tenisač i svjetski broj jedan Ilie Nastase rasistički se našalio 
na račun Serene koja je bila u drugom stanju s bijelcem Alexisom Ohanianaom te je rekao: 
„Vidjet ćemo koje će boje biti - čokolada s mlijekom?“. Nastase je nakon te izjave kažnjen 
zabranom sudjelovanja u tenisu do kraja 2020. godine. 
5.3. Primjeri rasizma u Hrvatskoj 
Velikim djelom pojam rasizma u hrvatskom sportu vežemo uz nogomet i nogometne 
stadione. Tako je općepoznato da tijekom nogometnih utakmica možemo čuti “hukanja” 
tamnoputim igračima i pokliče prema pripadnicima srpske nacionalnosti. Tim porukama 
iskazuje se mržnja prema tim ljudima, te ih se nastoji uvrijediti. Tako se puno puta na 
tribina moglo čuti hukanje upućeno tamnoputim igračima zbog kojih su klubovi morali 
plaćati dosta velike kazne, a pojedine kazne su se odnosile i na igranje pred praznim 
tribinama.  
Tako su gledatelji 2005. godine na derbiju između Hajduka i Dinama izvjesili transparent 
vidljiv na slici 14. na kojem je pisalo "Maksimirski zoo: Chago, Eto, Da Silva". Tim 
transparentom uvredljivog sadržaja iskazane su rasističke netrpeljivosti prema pojedinim 
igračima. Takav postupak navijača na kraju je platio klub u obliku novčane kazne od 
20,000 kuna. 
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Slika 7. Transparent navijača Hajduka upućen Dinamovim igračima 
 
Izvor: Index, 2005. 
Najnoviji primjer rasističkog vrijeđanja zabilježen je ove godine u Prvoj hrvatskoj 
nogometnoj ligi kada je pomoćni trener Cibalije vrijeđao Dinamovog napadača Soudanija 
tako što mu je opsovao majku na rasnoj osnovi, što će ga izbaciti od obavljanja poslova 
u nogometu na jedno razdoblje. 
Osim ovakvih vrijeđanja najčešće vrste rasizma znale su se zabilježiti u obliku isticanja 
rasističkih obilježja, a ona su najviše bila isticana na utakmicama reprezentacije od kojih 
se izdvajaju dva slučaja. 
Tako su navijači dosta puta znali isticati kukasti križ na utakmicama reprezentacije. Dva 
najveća slučaja koja se pamte bili su kada su hrvatski navijači 2005.g. na prijateljskoj 
utakmici između Italije i Hrvatske svojim tijelima formirali kukasti križ kako bi 
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Slika 8. Kukasti križ načinjen od hrvatskih navijača 
 
Izvor: Express.hr, 2015. 
Drugi i dosta isticaniji slučaj vezan je uz utakmicu Hrvatske i Italije koja se morala igrati 
na splitskome Poljudu kada su nepoznati huligani određenim sredstvima na travnjaku 
prije utakmice iscrtali kukasti križ. Ovaj slučaj uveliko je odjeknuo u svijetu, a također je 
i kazna bila velika. 
U Akcijskom planu borbe protiv rasizma i diskriminacije HNS-a11 nabrojene su kazne 
koje su dobivene zbog raznih rasističkih ispada i vrijeđanja, a neke od njih su dvije 
utakmice bez gledatelja i novčana kazna od 100.000,00 eura kojom je kažnjen Hrvatski 
nogometni savez 2015. godine zbog iscrtanog kukastog križa na Poljudu u Splitu. 
Hrvatski nogometni savez kažnjen je i 2014. godine s 80.000,00 eura zbog isticanja 
fašističkih simbola te 2013. godine zbog prekršaja vezanih uz diskriminaciju s 155.000,00 
franaka. Hrvatski klubovi su 2013. godine u europskim natjecanjima kažnjeni s 
293.000,00 eura od čega se 118.000,00 eura odnosilo na prekršaje vezane uz 
diskriminaciju. 2014. godine GNK Dinamo Zagreb je kažnjen s 25.000,00 eura zbog 
unošenja transparenta s diskriminacijskim simbolima, dok je HNK Hajduk Split kažnjen 
                                                 
11 Akcijski plan borbe protiv rasizma i diskriminacije HNS-a dostupan je na internetskim stranicama 
Hrvatskog nogometnog saveza: http://hns-
cff.hr/files/documents/12062/Akcijski%20plan%20borbe%20protiv%20rasizma%20i%20diskriminacije
%20HNS-a_2016.pdf 
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2015. godine zabranom pristupa gledatelja jednoj tribini na jednoj utakmici i kaznom od 
15.000,00 eura zbog isticanja rasističkog transparenta.  
5.4. Borba protiv rasizma 
U borbu protiv rasizma danas se uključuju brojne organizacije kroz različite kampanje, 
spotove kako bi se barem smanjio ovaj društveni fenomen ukoliko se ne može iskorijeniti. 
Ozbiljne prepreke u ostvarivanju temeljnih ljudskih prava su rasna i etnička 
diskriminacija, a one mogu dovesti i do nasilja. Upravo zbog toga se 21. ožujka svake 
godine održava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Ujedinjeni narodi su 
taj dan ustanovili u znak sjećanja na 21. ožujak 1960. godine kada je u Južnoafričkoj 
Republici ubijeno 69 ljudi tijekom mirnog prosvjeda protiv aparthejda i ta tragedija je 
označila veliki korak u borbi protiv rasizma. Južnoafrička Republika je od toga događaja 
do danas odbacila aparthejd, a međunarodna zajednica izgradila je okvir borbe protiv 
rasizma donošenjem Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne 
diskriminacije. Bez obzira na njezinu široku prihvaćenost, rasna diskriminacija je i dalje 
prisutna. 
5.4.1. Kampanje za borbu protiv rasizma 
Na svim sportskim natjecanjima danas su vidljive i jasno izražene poruke kojima se 
nastoji spriječiti rasističko i diskriminirajuće ponašanje. 
Europska nogometna organizacija UEFA sklopila je 2001. godine partnerstvo s mrežom 
FARE12. Kampanja za borbu protiv rasizma i ostalih oblika diskriminacije  postala je 
jedan od glavnih prioriteta UEFA-e. „NE RASIZMU“ kampanja jedna je od najpoznatijih 
u nogometu i gotovo na svakoj utakmici može se vidjeti ta poruka - na promidžbenim 
programima prije utakmica, stadionima i na porukama koje nose igrači prije utakmica. 
 
 
                                                 
12 Fare mreža je krovna organizacija koja okuplja sve one koji se zalažu za borbu protiv nejednakosti i 
diskriminacije u nogometu te koriste sport kao sredstvo za društvene promjene. Bori se protiv svih oblika 
diskriminacije, uključujući rasizam, nacionalizam, seksizam, transfobiju, homofobiju i diskriminaciju 
osoba s invaliditetom. Mreža se sastoji od navijačkih skupina, organizacija u području ljudskih prava, 
amaterskih klubova i grassroot skupina i aktivista te djeluje na svim razinama sporta kako bi se promicalo 
socijalno uključivanje marginaliziranih i diskriminiranih skupina (http://farenet.org/about-fare/english/). 
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Slika 9. Kampanja UEFA-a "Ne rasizmu!" 
  
Izvor: UEFA.com 
I Hrvatski nogometni savez uključen je u borbu protiv rasizma kroz nekoliko kampanja. 
Osim rasizma ove kampanje osuđuju sve oblike diskriminacije i nasilja na nogometnim 
stadionima.  
Kampanja #mojatribina koju ju pokrenuo Hrvatski nogometni savez ima cilj sprječavanje 
svih oblika protupravnog ponašanja na nogometnim stadionima, od rasizma i navijačkog 
nasilja kao najvećih problema do ostalih oblika diskriminacije. 
Ovi problemi osim infrastrukture su jedan od uzorka male posjećenosti na stadionima, a 
želja Saveza je da svatko tko dođe na nogometnu utakmicu može uživati u nogometu bez 
straha od incidenata. U ovu kampanju uključili su se i hrvatski reprezentativci, igrači 
prvoligaških klubova te treneri koji su kroz video spotove slali poruke da bi tribine trebale 
biti  mjesto nulte tolerancije rasizma, nasilja i ostalih oblika diskriminacije.  
Osim te kampanje Hrvatski nogometni savez se 2014. godine pridružio kampanji UEFA-
e „NE RASIZMU“ te su igrači zajedno sa sucima prije početaka utakmica podizali 
kartone s porukom „POKAŽI RASIZMU CRVENI KARTON!“ kao znak podrške u 
borbi protiv rasizma i netolerancije na nogometnim stadionima. 
U borbu protiv rasizma se osim saveza uključuju i sami klubovi kako bi što bolje zaštitili 
svoje igrače te spriječili takvo ponašanje na tribinama. 
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GNK Dinamo u borbu protiv rasizma i drugih oblika diskriminacije uključio se 2012. 
godine kroz kampanju „Jednakost = jedini izbor“ kojoj je cilj sprječavanje nasilja, 
rasizma i netolerancije u nogometu. 
5.4.2. UEFA-in plan protiv rasizma 
U Hrvatskoj nogometni klubovi trebaju provoditi vlastitu politiku borbe protiv rasizma i 
diskriminacije i trebaju napraviti program o mjerama i aktivnostima koje poduzimaju radi 
prevencije i uklanjanja rasizma. Prema HNS-u taj program treba biti u skladu s UEFA-im 
planom 10 točaka o rasizmu definiranim u UEFA Pravilniku o zaštiti i sigurnosti. Također 
preporučuje se koristiti preporuke o rasnim jednakostima za nogometne klubove od 
agencije FARE-e. 
U UEFA-om planu 10 točaka o rasizmu ističe se da je potrebno izdati izjavu koja govori 
da rasizam ili bilo koja druga vrsta diskriminacije neće biti tolerirana, organizirati akcije 
koje će se poduzeti protiv onih koji sudjeluju u rasističkom skandiranju. Izjava treba biti 
tiskana i prikazana na svim utakmicama oko sportskog terena. Potrebno je obavijestiti na 
javnom mjestu da se osuđuje rasističko pjevanje na utakmicama. Za vlasnike sezonskih 
ulaznica treba postaviti uvjet da ne sudjeluju u rasističkim zlostavljanjima. Treba poduzeti 
korake kako bi se spriječila prodaja rasističke literature oko sportskih terena, te poduzeti 
disciplinske mjere protiv igrača koji se bave rasističkim zlostavljanjem. Potrebno je  
kontaktirati ostale udruge ili klubove kako bi se bilo sigurno da oni razumiju politiku 
udruge ili kluba na rasizam. Treba poticati zajedničku strategiju upravitelja i policije da 
se bave rasističkim zlostavljanjima. Treba ukloniti sve rasističke grafite sa sportskih 
terena, te usvojiti politiku jednakih mogućnosti u svezi zapošljavanja. Također treba raditi 
sa svim ostalim skupinama i agencijama, kao što su sindikati igrača, navijači, škole, 
dobrovoljne organizacije, klubovi mladih, sponzori, lokalne tvrtke, policija i druge javne 
vlasti, da se razvije proaktivan program i ostvaruje napredak svijesti o kampanji protiv 
rasnog zlostavljanja i diskriminacije. Prema ovim smjernicama klubovi moraju  
napraviti svoj program politike protiv rasizma. 
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6. ZAKLJUČAK 
Sport bi trebao biti mjesto koje povezuje i zbližava ljude različitih kultura, vjera, 
nacionalnosti. Bavljenje sportom bi trebalo biti razonoda, a ne da vrijeđanje, 
omaložavanje i diskriminiranje po više osnova privlači više pozornosti od samih sportskih 
aktivnosti i onoga bitnoga, a to je sportski rezultat i sportska borba samih sportaša.  
Od svih vrsta diskriminacije u sportu, najveće probleme predstavljaju spolna i rasna 
diskriminacija. Jedan od razloga jest i taj što su to oblici diskriminacije koji se i inače 
javljaju u svim segmentima društva. Međutim, u sportu imamo i specifične oblike rasne 
kao i spolne diskriminacije. Naime, profesionalni sport zahtjeva i ozbiljan financijski 
angažman što predstavlja problem kod ženskog sporta. Omjer financiranja muškog i 
ženskog sporta trebao bi se izjednačiti, jer sami izvori financiranja izravno utječu na 
sportske uspjehe i rezultate. Gledajući na taj način, ženski uspjesi bi se trebali više cijeniti, 
jer su podzastupljene u gotovo svim područjima. Uz to, uspjeh sportašica ponekad se 
uzima s dozom opreznosti i sumnji u njihov spol kad postižu izvanredne rezultate. 
Diskriminaciju predstavlja i problem zastupljenosti sportašica u medijima. Zastupljenost 
u medijima sportašima pomaže u njihovom pojavljivanju u javnosti te boljoj promociji i 
privlačenju sponzora. Sportašice imaju i velikih problema nakon sportskih karijera te im 
je puno teže ostati u sportskom području, bilo kao trenerice, menadžerice i slično pa su i 
u tome segmentu diskriminirane.  
Osim spolne diskriminacije, problem predstavlja i rasna diskriminacija koja bi u bilo 
kojem obliku trebala biti sankcionirana. Takva diskriminacija često predstavlja i povredu 
raznih propisa. Uz ta protuzakonita ponašanja, imamo problem koji je specifičan za sport. 
Zbog velikog broja upućenih uvreda, sportaši i sportašice znaju trpjeti velike stresove, a 
u najgorim slučajevima događa se da prekinu svoju karijeru.  
Kazne za osobe koje svojim diskriminirajućim ponašanjima utječu na sport trebale bi biti 
drastičnije. Iako postoji i jasni pravni okvir, prečesto se ne provode sankcije. Upravo to 
otežava shvaćanje u društvu da diskriminacija ni u jednom obliku nije prihvatljiva na 
sportskim terenima, a ni u društvu. 
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